Cadbury Japan Clorets ICE (Grain gum) ; Morinaga Lui (Bite chocolate) ; Lotte airs (Bite chocolate) ; Morinaga VELVET BITTER (Bite chocolate) ; Ajinomoto Hondashi item packaging ; AGF coffee・tea assorted gift ; Lotte Air CRUNKY (Bite chocolate) ; Lotte AIR-LE (Bite chocolate) by 丸山, 和子 & MARUYAMA, Kazuko
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丸山　和子	 １／４	
丸山　和子	 
MARUYAMA	 Kazuko	 
県立足利女子高等学校	 
大学17回生（69.3卒）	
	
69  本州製紙パッケージングセ　 
       ンター（現　王子製紙）	
74  丸山デザイン事務所設立	
	
社団法人日本パッケージデザイ
ン協会会員	
	 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
商品の想いを伝えるパッケージのフォルムデザイン、	
それを可能にする構造設計（コンストラクションデザイン）	
	
①新規性　②メッセージ性　③工業的生産性　④経済性　を基盤とした意匠の追求	
具体的なデザイン作業は、生産現場でのパッケージの供給・組立・中身の充填・封緘・集積・	
配送・店頭での陳列というパッケージングシステムの様々な流れに対応させつつ、経済性を	
損わずに、商品に対するデザインする者の思想（想い）を破綻の無い形として結実させる事と	
言える	
キャドバリージャパン　Clorets　ＩＣＥ【クロレッツ　アイス】　（粒ガム）	
2008 ジャパンパッケージコンテスト	
（JPI）日本包装技術協会主催　菓子包装部門賞 　	
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２／４	
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
森永製菓　Ｌｕ ｉ【リュイ】　（一口チョコレート）	
2007 ジャパンパッケージコンテスト	
（JPI）日本包装技術協会主催　菓子包装部門賞	
ロッテ　a i r ｓ【エアーズ】　（一口チョコレート）	
　　　　ＧＯＯＤ ＤＥＳＩＧＮ ＡＷＡＲＤ　2005  
          日本産業デザイン振興会 主催　グッドデザイン賞　　	
2005 ジャパンパッケージコンテスト	
（JPI）日本包装技術協会主催　菓子包装部門賞  	
丸山　和子	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千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
丸山　和子	 
森永製菓　ＶＥＬＶＥＴ　ＢＩＴＴＥＲ【ベルベットビター】　
（一口チョコレート）	
2005 ジャパンパッケージングﾞコンペティション	
（JPC）日本印刷産業連合会　洋菓子部門賞	
味の素　ほんだし　ギフト用個装	
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４／４	
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
丸山　和子	 
ＡＧＦ　コーヒー・紅茶　詰め合わせギフト	
2000 ジャパンパッケージングコンペティション	
（JPC）日本印刷産業連合会　日本百貨店協会長賞	
ロッテ　Air CRUNKY （一口チョコレート）	
ロッテ　 AIR－LE　（一口チョコレート） 	
